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es de temps immemorials, l’home
ha lluitat contra la fam, el fred, la intran-
quilitat de la guerra, la pressió política i
la manca de llibertats. Les migracions
humanes són un fenomen llargament
repetit en la història.
És així com sorgeix l’asil, com una
imposició ètica davant la intolerància en
tots els aspectes: polítics, religiosos,
ètnics i ideològics.
El dret d’asil es va proclamar per pri-
mera vegada en la Constitució france-
sa de 1793. Reapareix en textos jurídics
després de la Segona Guerra Mundial;
cal destacar la Declaració Universal de
Drets Humans en la qual es recull el dret
de les persones a fugir d’una persecu-
ció i gaudir de protecció en un altre país.
La història recent de l’asil a Europa
s’obre amb la promulgació de la Con-
venció de Ginebra de 1951, en plena
postguerra, i arriba fins els nostres dies.
A Espanya, com als altres països, pri-
mer es produeix el fet de l’arribada dels
refugiats, cap als anys seixanta i setan-
ta, amb la vinguda de cubans, vietna-
mites, llatinoamericans i persones pro-
cedents de països d’Europa de l’Est.
En l’evolució de l’asil a Espanya des-
taquem tres etapes:
- Des de la promulgació de la Consti-
tució de 1978 fins a l’aparició de la Llei
5/1984 reguladora del Dret d’Asil i la con-
dició de refugiat.
- Des de l’entrada en vigor de la Llei
de 1984 fins a la seva reforma el 1994.
- Comprèn el període que va des de
1994 fins a l’actualitat.
Durant la primera fase, el nombre de
refugiats és molt petit i es comencen a
donar les primeres passes en la protec-
ció social d’aquest col·lectiu. Els llati-
noamericans constituïen el grup més
nombrós i, tot i que molts optaven per
tràmits de residència, eren refugiats de
fet, perseguits per motius polítics als
seus països d’origen. No existeixen
dades oficials sobre aquesta època.
Nou fantasma a Europa: la
restricció de l’asil
En la llei de 1984 trobem aspectes
positius en la protecció de la persona
que sol·licita asil o refugi: s’admetia
automàticament a tràmit i els denegats
no estaven obligats a abandonar Espa-
nya per la via de la sortida obligatòria.
Estaven dispensats del visat de residèn-
cia i podien accedir directament al règim
general d’estrangeria, tot i que eren pocs
els qui obtenien l’asil.
Però aquesta llei que es considerava
benèvola va ser reformada al 1994, intro-
duint profunds canvis legals. Es va jus-
tificar per la necessitat d’”harmonització”
de les polítiques de migració a Europa,
esgrimint la necessitat d’unes mesures
restrictives que frenessin la utilització
massiva de l’asil per part dels immigrants
i l’acceleració dels lents tràmits admi-
nistratius (abans es realitzaven dobles
peticions, d’asil i refugi) que produïen
embussaments i retards en la resolució
dels casos.
A primera vista, no hauria de ser així
a Espanya, ja que al nostre país l’asil i
la immigració és menor en comparació
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“Todas estas sombras terribles tienen nombre de recuerdo, nombre de fuego y lealtad,
nombres puros, corrientes, antiguos y nobles como el nombre de la sal y el agua. Como
la sal y el agua se han perdido otra vez en la tierra, en nombre infinito de la tierra”.
“Para nacer he nacido” Pablo Neruda
D
Nacionalitat Resolucions favorables Casos estudiats %
Afganistan 3 16 18,75
Albània 2 61 3,28
Angola 0 19 0
Algèria 13 197 6,60
Armènia 9 170 5,29
Azerbaidjan 1 9 11,11
Bòsnia-Herzegovina 0 44 0
Burundi 0 5 0
Colòmbia 8 62 12,90
Cuba 52 316 16,46
Guinea Equatorial 18 68 26,47
Geòrgia 1 17 5,88
Iran 5 302 1,66
Iraq 1 136 0,73
Iugoslàvia 1 22 4,55
Kènia 2 12 16,67
Libèria 0 345 0
Mali 0 108 0
Marroc 3 126 2,38
Mauritània 3 14 21,43
Nigèria 1 361 0,28
Palestina 4 19 21,05
Pakistan 4 102 3,92
Rwanda 2 45 4,44
Rússia 1 64 1,56
Sierra Leone 0 45 0
Somàlia 0 47 0
Sudan 0 10 0
Turquia 2 17 11,76
Rep. Dem. del Congo 5 113 4,42
Total 141 2.872 4,90
Estadístiques globals de refugiats a Espanya. Casos estudiats
i resolucions favorables (1997)
Font: Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) amb dades de l’ Oficina de Asilo y Refugiados
(OAR)
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amb d’altres països europeus, i més
encara quan els majors fluxos són aco-
llits per països en vies de desenvolupa-
ment. Però la veritable justificació és que
Espanya és frontera sud de la Unió Euro-
pea, fet que la converteix en un punt
estratègic vital de la política “fortalesa”
d’Europa.
Els canvis més significatius són l’es-
tudi de la petició com a admissible o
no a tràmit; exigències de visat en el
marc de l’espai de Schengen i penalit-
zació a les companyies de transports
que no controlin els passatgers sense
els requisits. Comença a utilitzar-se de
forma massiva la inadmissió a tràmit i
una interpretació més restrictiva de la
Convenció, principalment respecte als
criteris de determinació de la condició
de refugiat.
Es formula una nova figura: la dels des-
plaçats, protegits sota l’article 17.2, refe-
rent a les persones que mereixin una
consideració humanitària o casos d’in-
terès públic.
Les estadístiques: fidel
reflex del retrocés
El percentatge de reconeixements de
persones en situació d’asil durant el perí-
ode que va de 1984 a 1994, abans de
la reforma, es va situar al 6,6% i el de
rebutjos va ser de 93,4%, amb tendèn-
cia descendent en el primer cas. Els ciu-
tadans vinguts de Cuba, l’Iran, Bòsnia i
l’Iraq van marcar aquest procés.
El 1994, any del profund canvi legal,
s’observa un retrocés en les peticions
d’asil i la inadmissió a tràmit: dels 4.450
expedients examinats aquell any, van
ser rebutjats per inadmissió 3.131 casos.
Això implica un 70,35% de casos inad-
mesos i un 29,6% d’admesos a tràmit.
Aquestes eren les primeres dades del
nou sistema eliminatori del procediment
abreujat d’inadmissió. A partir d’aquí
s’obre una nova frontera en la història
de l’asil a Espanya.
Cal destacar que durant els anys
1993-1994 s’impulsen noves iniciati-
ves en la direcció d’una política d’in-
tegració social. Espanya decideix aco-
llir en programes governamentals o pri-
vats un nombre important de refugiats
i desplaçats bosnians. A partir d’a-
questa experiència es van modificar i
adaptar els serveis existents i es va inci-
dir més en programes de primera aco-
llida (com ara la creació de centres d’a-
collida), formació, primer habitatge i
orientació, així com recerca de treball,
entre d’altres.
A partir de 1995 es produeix una cai-
guda en picat del nombre de sol·licitants:
un 52,6% menys que al 1994. Als dos
anys acumulats, 1995-1996, hi van haver
1.584 persones menys que al 1994, és
a dir, un 13,2% menys.
La causa més important de l’esmentat
descens és l’aplicació i l’ús pràctic de la
llei reformada. Es revela, segons tots els
estudis, una pràctica generalitzada i mas-
siva de caràcter excepcional. L’Adminis-
tració està fent un ús abusiu de la inad-
missió a tràmit de la sol·licitud, ja que les
inadmissions haurien de tenir un caràc-
ter excepcional i només per a les sol·lici-
tuds manifestament infundades.
Aquest pràctica està ocasionant el
rebuig de refugiats i deplaçats que en
unes altres circumstàncies serien
acceptats.
Les estadístiques dels casos recone-
guts com a asilats experimenten una
disminució significativa, si les mirem amb
el prisma de l’actual llei en vigor; al 1995
van ser reconegudes 477 persones; al
1996 va correspondre a 243 persones i
al 1997 tan sols 141 persones, provi-
nents principalment de Cuba, Guinea
Equatorial, Algèria i Armènia.
Aquestes dades alerten de les difi-
cultats amb les quals es troba la pro-
tecció dels refugiats tant al nostre país
com a la resta d’Europa. Tenint en
compte que continuen les violacions
massives dels Drets Humans o de con-
flictes civils amb els problemes sense
resoldre de Rwanda, Sierra Leone, l’Af-
ganistan i d’altres, se’ns planteja l’e-
xigència d’actituds més solidàries en
l’acollida amb iniciatives i propostes
que donin suport tant a nivell jurídic
com assistencial a la tasca d’organit-
zacions no governamentals i organis-
mes internacionals especialitzats.
S’ha de preservar el Dret d’Asil i
aquesta no és una afirmació gratuïta i
demagògica: al si de la Unió Europea
hi ha uns intents de limitació en la prò-
pia definició (només serà considerat
refugiat el perseguit pel Govern del seu
país i no per agents paramilitars o terro-
ristes), també limitacions geogràfiques
i exigències de proves més enllà dels
indicis, configuren un dret fortament
amenaçat.
Aquestes limitacions deixen en mans
de governs dèbils, o complaents amb
la violència, la protecció dels seus pro-
pis ciutadans perseguits. Si des de l’a-
rribada de la democràcia es va lluitar
per aconseguir una llei d’asil, ha arri-
bat el moment d’unir esforços per pre-
servar-la.
Hem de delimitar clarament el basar-
nos entre la necessitat de defensar el
mercat de treball i les exigències ètiques
i polítiques de protecció i acollida als
perseguits sota el paraigua de la into-
lerància. La sal i l’aigua quan es perden,
com la llibertat, s’han de buscar en qual-
sevol lloc de la terra, com expressava
Pablo Neruda. n
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Total casos estudiats 243 1.851
Comisió Interministerial d’Asil i Refugi (Ministeri de l’Interior)
Casos estudiats i beneficiaris favorables i desfavorables (1996)
Nacionalitat F D
Afganistan 0 12
Albània 2 0
Angola 0 33
Algèria 18 45
Armènia 11 119
Azerbaidjan 4 3
Bangladesh 1 24
Bòsnia-H. 6 43
Bulgària 0 3
Burundi 1 4
Butan 1 0
Camerun 3 11
Colòmbia 4 2
Congo 0 5
Costa d’Ivori 3 6
Croàcia 0 2
Cuba 67 210
Equador 1 0
Egipte 0 5
Etiòpia 0 7
Gàmbia 1 0
Geòrgia 12 17
Ghana 0 5
Guinea Bissau 0 7
G. Conakry 0 7
G. Equatorial 40 133
Iemen Sur 0 5
Índia 0 2
Iran 10 471
Iraq 3 98
Kazajstan 0 3
Kènia 0 33
Letònia 0 1
Nacionalitat F D
Líban 0 8
Libèria 2 117
Macedònia 0 6
Marroc 0 25
Mauritània 0 19
Moldova 0 4
Montenegro 0 1
Myanmar 0 11
Níger 0 1
Nigèria 2 90
Pakistan 1 12
Perú 12 29
Polònia 0 6
Rwanda 6 7
Rumania 0 9
Rússia 7 28
Senegal 0 6
Sèrbia 0 13
Sierra Leone 0 9
Somàlia 0 27
Sri Lanka 1 4
Sud-àfrica 0 6
Sudan 2 5
Tadjikistan 0 5
Togo 0 4
Tuníssia 1 0
Turquia 3 14
Ucraïna 3 24
Uganda 0 3
URSS 0 1
Vietnam 1 0
Xina 1 0
Zaire 13 41
F: Beneficiaris favorables
D: Beneficiaris desfavorables
Font: OAR, dades del 18 de febrer de 1997. Dades del conjunt de l’Estat espanyol.
